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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kriteria bahan ajar yang akan dikembangkan 
pada media pembelajaran peta timbul, (2) pengembangan media pembelajaran peta timbul, 
dan (3) efektivitas media pembelajaran peta timbul materi bentuk muka bumi di daratan. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) yang mengadopsi 
model rancangan Borg dan Gall. Desain penelitian menggunakan Pre-Test Post-Test 
Control Group Design dengan  responden kelas VII SMP Al Firdaus Sukoharjo. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu uji T (t-test). Proses pengembangan media peta timbul 
telah melalui penyempurnaan produk yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media 
dengan nilai rata-rata 4,55 yang termasuk dalam kategori “BAIK”. Hasil uji T (t-test) pada 
pretest dan postest kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan hasil yang signifikan 
yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Keefektifan media pembelajaran peta timbul terlihat 
dalam perbandingan hasil belajar yang menunjukkan rata-rata peningkatan hasil belajar 
kelas kontrol 49,07% dan kelas eksperimen 64,52%. Peningkatan hasil belajar kelas 
eksperimen 15,45% lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hasil penilaian produk akhir 
oleh responden penelitian memiliki nilai rata-rata 4,22 yang termasuk kategori “BAIK”. 
Kesimpulannya, media pembelajaran peta timbul yang dikembangkan sudah efektif dan 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
 









The aims of this research is to know: (1) the criteria for teaching materials that will be 
developed in the emerging learning media map, (2) the map development model of 
learning media arises, and (3) the effectiveness of map learning media arises material 
form of the face of the earth on land. This type of research is research and development (R 
& D) which adopted the design model of Borg and Gall. The research design used Control 
Group Design Post-Test Pre-Test with class VII respondents group 2 as the control class 
and class VII respondents group 1 as the experimental class of Al Firdaus Sukoharjo 
Middle School. The data analysis technique used is the T-test. The process of developing a 
map media has arisen through product improvement carried out by material experts and 
media experts with an average value of 4.55 which means it is in the category of "GOOD". 
The results of the T test (t-test) at the pretest and posttest both in the control class or in the 
experimental class showed significant results, namely H0 was rejected and H1 was 
accepted. Clarifying the effectiveness of the media, researchers compared the learning 
outcomes which showed an average increase in learning outcomes in the control class 
49.07% and the experimental class 64.52%. This means that the increase in experimental 
class learning outcomes is 15.45% higher than the control class. The results of the final 
product assessment by research respondents have an average value of 4.22 which belongs 
to the category "GOOD". In conclusion, arising map learning media developed have been 
effective and can improve student learning outcomes. 
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